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ABSTRAK 
Riski Ana Vina.2018. Penerapan Model Pembelajaran Role PlayingBerbantuan 
Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V di 
SD Nganguk Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) 
Dr. Murtono, M.Pd., (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci:Role Playing,Hasil Belajar PKn, Materi Menghargai Keputusan 
Bersama. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 
dan hasil belajar PKn siswa dengan menerapkan model pembelajaran Role 
Playing berbantuan media gambar pada materi menghargai keputusan bersama di 
kelas V SD Nganguk Kudus. 
Keterampilan guru merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru 
dalam interaksi edukatif untuk mencerdaskan anak didiknya dengan metode yang 
diterapkanaya. Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 
proses pembelajaran. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik 
melalui proses pembelajaran yang merujuk pada penilaian kognitif, afektif dan 
psikomotorik, dengan cara yang optimal dan dengan dukungan dan motivasi dari 
guru. Model pembelajaran Role Playing adalah model pembelajaran siswa yang 
melatih siswa untuk aktif, kreatif serta percaya diri dalam proses pembelajaran 
Pkn materi menghargai keputusan bersama pada siswa kelas V di SD Nganguk 
kudus. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD Nganguk Kudus dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan setiap 
siklusnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Role Playing, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi menghargai 
keputusan bersama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini terdapat peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran yang mulanya pada diperoleh persentase pada 
siklus I 75,87% dan mengalami peningkatan pada siklus II 86,63%. Sedangkat 
aktivitas belajar siswa pada siklus I mendapatkan hasil presentase 69,37% dan 
mengalami peningkatan pada siklus II 79,93% Sedangkan hasil belajar siswa 
aspek kognitif pada prasiklus diperoleh persentase klasikal 59,8%, siklus I 
81,33%, dan siklus II 92,44%. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I diperoleh 
persentase klasikal 74,3%, dan siklus II 84,87%. Sedangkan hasil belajar aspek 
psikomotorik pada siklus I diperoleh persentase klasikal 75%, dan siklus II 
84,58%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD Nganguk Kudus dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran Role 
Playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
menghargai keputusan bersama pada siswa kelas V SD Nganguk Kudus.  
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ABSTRACT 
 
Ana Riski Vina, 2018. Implementation of Role Playing assisted media images to 
improve to studedent lerning outcomes class V at SD Nganguk 
Kudus.Elementary School Faculty of Teacher adn Education Muria Kudus 
Unviversity. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Deka Setiawan, 
S.Pd.,M.Pd. 
Keywords: Role Plaing, learning results PKn Material Appreciated mutual 
decision. 
 The skill of teacher is a skill that must be posesed by teachers in 
educational interaction to educate there children by using the method applied 
student learning activities are student learning acitivites conducted on the learning 
process. Learning outcomes are the result optaimed by student through on the 
learning process . Learning outcomes rever to the Cognitif, affective, and 
psikomotor domains, in an optimal why an with the support and motivation of the 
teacher. Role Playing learning model is a model of student learning that trains 
student to be active, creative, convident in the learning process. PKn material 
appreciated mutual decisions.  
 This study is a classroom action research conducted in class V SD 
Nganguk Kudus with the subject of research 18 student. This study lasted for 2 
cycles. Each cycle consists of 2 meetings the indepentdent variable in this 
research is the Role Playing model, while the depentdent variable is the result of 
learning PKn material appreciated mutual decisions together. This data collection 
method uses interview, tecniquest, observation, documentation, and test. Data 
analisis used is kuantitatif, and kualitatif analisis.  
 The result of this research in the increased of teachers ability in 
managing in the learning wich was first obtaimed by cycle I 75,87% and 
experiencing improvement in cycle II 86,63%. Activity student on the cycle I 
optaimed a percentage of 69,37%. Experienced an increase in cycle II 79,93%. 
While the student learning outcomes cognitive aspects on pra siklus 59,87%. 
Cycles I 81,33% and cycle II 92,44%. Student learning outcomes affective aspect 
of cycle I 74,3% and cycle I 84,87%. While psychomotor aspect in cycle I obtined 
percentage 75% and cycle II 84,58%.  
  
 Based on the result of classroom action research conducted on the class V 
SD Nganguk Kudus can be concluded that the use of Role Playing model assited 
media images can improved student learning outcomes on subject PKn material 
appreciate mutual decision on the class V SD Nganguk Kudus. 
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